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As lesões hiperplásicas reativas da boca podem se originar devido a irritação crônica de baixa 
intensidade que estimula uma resposta acentuada de reparo tecidual, essa resposta produz um 
crescimento dos tecidos. No âmbito das hiperplasias, a literatura apresenta diversas terminologias, 
todas são causadas por traumas, entretanto por diferentes tipos de traumas. Há como classificá-las 
de duas maneiras: Aspectos clínicos e histopatológicos, sendo que a Hiperplasia focal pode ser 
classificada em relação aos aspectos clínicos, que geralmente se apresenta como um nódulo de 
superfície lisa, bem delimitado e coloração rosada. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho 
é relatar caso clínico atendido na Clínica de Estomatologia na UNIOESTE, sobre Hiperplasia 
focal, demonstrando os aspectos citados. O caso clínico em questão, trata-se de uma paciente sexo 
feminino, de 51 anos, encaminhada devido a queixa de “bolinha na boca”, paciente relatou a 
presença do nódulo há mais de 15 anos, sem sintomatologia dolorosa ou crescimento. No exame 
físico intrabucal, observou-se nódulo na região de mucosa jugal de superfície lisa, coloração 
semelhante à da mucosa, bem delimitado, consistência fibrosa, séssil. Foi feito então a biópsia 
excisional com encaminhamento para análise histopatológica, com hipótese diagnóstica de 
Hiperplasia focal. Portanto, conclui-se que é importante o exame físico minucioso aliado a análise 
histológica para diagnosticar e tratar corretamente o paciente.  
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